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二
十年前 ,因为那门“不知为何物”的人类学 ,笔者与朝晖兄相识在美丽的鹭岛 ,成为刚成立不久的厦门
大学人类学系的学生 。不曾想二十年后 ,同样是因为这门割舍不下的人类学 ,笔者与朝晖兄相别于凤
凰花下 ,他要去浙江大学 ,开始一段新的旅程 ,彼此相送的目光虽已刻下些许的沧桑 ,却依然不减当年
的执著 ,怎不令人陡生感叹 !
笔者与朝晖兄虽说是师兄弟 ,但在学时交往并不深。当年的厦门大学人类学系有考古学与人类学两个
专业 ,隔年招生 ,笔者是 1987级考古学 ,他是 1988级人类学 ,大概都是在高考投档时“被捡到麻袋里”的 。直
到我们相继于 1996年 、1997年硕士毕业留校任教而由同学成为同事 ,彼此才有了更多无视旁人的冷眼 ,而开
始欣赏对方的机会。在笔者的心目中 ,朝晖兄属于“典型”的湖南人:精明强干 、世事通达 ,但有时笔者又觉得
他这个湖南人有些“非典” ———居然能够死守着人类学这门至今对大众来说仍然“不知为何物”的学问 , “抱残
守缺” ,潜心钻研 ,奔忙于书斋和田野之间而乐此不疲 ,甘坐冷板凳 ,而且一坐就是二十多年。或许正因为如
此 ,在长年的对“自我”以及身处“世界”的不断“鞭挞”和“拷问”中 ,他锤炼出了作为一位人类学者对社会与文
化的洞察力 ,并且力图使自己成为以“人类学眼光”直面社会现实的“智者” 。
凭着对人类学的一腔热诚 ,他的求学和工作经历 ,以及仍在继续的“游”与“学”的“旅行” ,一直是笔者羡
慕的一种体验。从厦门大学到中山大学 ,此后又先后游学欧陆和南洋 ,在挪威奥斯陆大学访学 ,在马来西亚
进行长达 9个月的海外民族志调查 ,在俄罗斯“塞梅斯基人”的村子里感受瑰丽的非物质文化遗产。在这种
苦乐相杂的“旅行”中 ,朝晖兄始终把着人类学的“脉” :一方面 ,人类学是一门“行动的”学问 ,朝晖兄乐此不疲
地行走在各类“田野”上 ,从现代化村庄 、少数民族村寨 、都市里的新移民 ,一直到异域的田野经历;另一方面 ,
人类学也可视为一门认识和改造社会的方法论的学问 ,秉承“知行合一”的理念 ,朝晖兄把自己的研究拓展到
应用人类学 、都市化 、村落社会和农村问题研究 ,以及非物质文化遗产等领域。
在学术渊源上 ,从厦门大学到中山大学 ,朝晖兄受到的是正统而扎实的南方人类学传统的训练 ,这造就
了他“全域性”的视野和基础。他的研究从民间信仰到族群文化 ,从民族志到后现代 ,涉猎广泛 ,而他的追求
则经历了一个“标准”的中国人类学家的心路历程———从在瑶族村寨感受“异文化” ,到回归“本文化”的汉人
社会(客家 、闽南侨乡);从“简单社会”的民族志进入“复杂社会”的理论模型。他相继出版的《文化特例》(合
著)、《边际族群》(合著)与《超越乡土社会》等著作 ,正是这一历程的反映。2001年 ,朝晖兄负笈中山大学 ,投
于周大鸣教授门下攻读博士学位 ,是他学术生涯的一个转折点。在周先生引领下 ,通过参与一系列社会评估
项目以及与现实问题紧密相关的应用型课题的研究 ,在视野得以大大拓展的同时 ,他有了更多的感悟 ,也因
此而有了更强的使命感 ,并充分体会到了人类学的魅力和价值。
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